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Le Mans – Rue du Donjon
Sauvetage urgent (1993)
Laurence Daudin
1 En  préalable  à  la  reconstruction  de  logements  HLM  datant  des  années 1950,  une
campagne de sondages d’évaluation s’est déroulée durant deux mois, rue du Donjon.
Les données bibliographiques et les résultats de fouilles récentes au voisinage de cette
portion  de  la  « Butte  du  Vieux  Mans »  permettaient  d’envisager,  d’une  part  une
occupation antique des Ier et IIe s., d’autre part la présence d’une fortification en terre
du XIe s. Cette fortification, constituée d’une motte castrale et d’une vaste basse-cour
délimitée  par  de  profonds  fossés,  fut  construite  en 1063  par  Guillaume,  duc  de
Normandie (Bilan scientifique, 1991, p. 63-66). Dès 1955, un ensemble de logements fut
construit sur l’emprise de la motte, dont le relief est encore nettement marqué. Les
sondages réalisés en 1993 avaient pour objet de préciser la topographie initiale de cette
motte  et  son état  de  conservation,  afin  d’éviter  que  les  nouvelles  constructions  ne
détruisent  une  partie  de  cet  ouvrage  en  terre.  À  l’issue  de  l’opération,  le  projet
architectural  a  été  modifié  afin  de  reprendre  l’emprise  des  immeubles  construits
vers 1950. Le relief de cette motte, seul témoignage conservé du camp fortifié du XIe s.
(une  seconde  motte  fut  détruite  en 1681  lors  de  la  construction  de  la  chapelle  de
l’Oratoire, actuel lycée Montesquieu), sera ainsi conservé dans le paysage urbain.
2 Les sondages ont effectivement mis en évidence les traces d’une occupation antique,
toutefois trop morcelée pour pouvoir être caractérisée et datée sans ambiguïté.
3 Les  coupes,  réalisées  sur  l’emprise  de  la  motte,  ont  montré  qu’il  s’agit  d’une
topographie en partie artificielle, constituée d’un remblai (épisode 5), et accentuée à
l’est par d’importants travaux de déblaiement sur près de 5 m (vers l’actuelle rue du
Donjon).
4 Le mobilier céramique recueilli  dans les niveaux scellant le relief,  appartenant à un
registre mal connu dans tout l’ouest,  n’a pu être daté précisément.  Rien ne permet
cependant de penser qu’il va à rencontre d’une édification de cet ouvrage défensif vers
le milieu du XIe s.
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5 Pour les murs ceinturant le tertre actuel, dont on pouvait penser qu’ils représentaient
le chemisage de la motte (éventuellement repris récemment), l’étude a montré qu’il ne
s’agissait que de constructions modernes, sans aucun lien avec l’ouvrage d’origine.
6 Une question demeure toutefois, en raison de la présence, en partie sous les remblais
liés à l’édification de la motte, d’un premier ouvrage affectant la forme d’un talus plus
ou moins rectiligne (épisode 1). Cette structure n’a livré aucun mobilier. Elle repose sur
le substrat géologique et est partiellement scellée, à son extrémité occidentale, par des
dépôts contenant un mobilier céramique exclusivement antique (épisode 4), mais dont
la situation primaire ou secondaire n’a pu être démontrée.
7 S’agit-il d’une structure liée à la motte médiévale proprement dite, des restes d’une
première  motte,  ou  d’un  ouvrage  défensif  plus  ancien ?  Les  données  actuellement
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